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新しいムンプスウイルス IgM検出 EIA試薬の評価について


























































































　PCR 検体よりのムンプスウイルス RNA の抽
出は ISOGEN-LS（日本ジーン社）を，添付文
書に従い使用した．cDNA 合成から PCR 反応
及びムンプスウイルス遺伝子の検出は INOU ら
の方法１）に従い，nested-PCR を用い SH 領域と
HN 領域を増幅した．なお，cDNA の合成には
1st Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR（AMV）
（Roche 社）を用いた．ここでムンプスウイル



























血清１ 2.3% 1.3% 2.3%
血清２ 2.1% 2.9% 1.1%




























解析すると，RT-PCR 法と IgM 抗体の一致率は
変化しないが，IgM 抗体陽性症例で RT-PCR 法
が陰性の症例の割合は，病日が進むにつれ増加





IgG 抗体が高値で IgM 抗体が比較的低値（2.00>
抗体指数）の群とその他の群が見られた．また，
RT-PCR 法で陰性と判定された39症例について
も，IgM 抗体と IgG 抗体の関連性が2群に分類








カットオフ値（健常人検体の平均＋6SD x 1.2) を示す．
このキットの判定基準は，抗体指数 >1.20：陽性，抗体
指数<0.80：陰性，0.80≦抗体指数≦1.20：判定保留である．
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IgM
＋ 56 3 59
IgM
＋ 59 9 68
± 1 0 1 ± 2 0 2
－ 2 8 10 － 5 10 15
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＋ 128 20 148
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－ 0 1 1 － 7 19 26


















抗ムンプスウイルス IgM 抗体及び IgG 抗体を
測定することが現在では一般的となっている．
しかしながら，保険適用の制約上，抗ムンプス

































ス IgM 抗体と IgG 抗体の関係
図３　RT-PCR 法陰性例（39症例）における，抗ムンプ





























































IgM 抗体と IgG 抗体の明確な関連性は認められ
なかった（図２）．しかし，分布に初感染の典
型的パターンである IgM 抗体高値と，IgG 抗体
陽性の他に２次ワクチンフェラーまたは再感染























Evaluation of the new EIA kit for detection of anti-mumps IgM antibody
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ABSTRACT  As efforts have has been directed to progress in the diagnosis and elimination of 
mumps virus infection, laboratory confirmation of mumps has become more and more important. 
However, high IgM-positive rates of mumps among healthy individuals and the long persistence 
of IgM after the convalescent phase of mumps virus-related diseases are sometimes reported. 
Until now, there have been no kits that can be fully assessed by clinically defined relative 
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performance. However, in this study, we evaluated a new enzyme-immunoassay （EIA） kit for 
the detection of anti-mumps virus IgM antibody. This method is based on the IgM-capture EIA 
for clinical serodiagnosis of recent mumps virus infection. Among healthy individuals, the IgM-
seropositivity rate was 0.3% （1/336）. Using sera collected during mumps prevalent seasons, 
the rate for IgM positivity was 92.1% （128/139） in acute phase parotiditis patients with mumps 
virus （detected with the RT-PCR）. Anti-mumps IgM antibody persisted for five months from 
the time of being clinically defined as mumps-related parotiditis. This EIA kit can distinguish 
parotiditis and meningitis-causing mumps virus infection from other causes.
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